Shunjo Nisshi (春城日誌)\u27, the Diary of Shunjo ICHISHIMA (市島春城) (I) : from March to December in the 35th year of Meiji by 春城日誌研究会
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表紙（縦18.2cm・ 横13cm渋引き）と 8月1日の
記事。この日，
図書館長として初出勤した。
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l . .;,碑 9 訟一軍憂心砂ユ"、 心芯 9疇□霞疇臼激幻噸色"・ 寧三笠霊‘~ 己疇・ 滋
家族の写真。明治20年代中頃（市島栄治氏所蔵）
前列左から雪子夫人，二男昂，長男機，後列左か
ら春城，父直太郎，叔父勇五郎
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Oォを佐藤伊助——送り、区裁
判所
へ提出方
。 。
?
?
?????????????????。?????
?。???????????
?
???????。???
???
?????。????????????＿???????―—付社員会を開く旨通知あり。家弟来訪。?????。?? 。 ? 。―—書記官を訪ひ、官有地下戻一件を云々し
、
昆田を古河
???＿＿」 ォ? 。。? ? ―ー??? 、? 。 、
、 、 、
??。 ――????。
?
。 ? ??????――???????。
?? ? 。??。??」
? ―
????????。?????????
???
????
?
??
? ?「?????」
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?、??????――???、?????。」??ゥ???、?? ???? ?? 。??? 、 ??。
??????????????。
????
???
。＿一郎、頃日来余より依頼之件に付来話
、
深更―—至り分
。 ?? ? 。 ???
、
???????
? 。 、 ? ??????。
??????。???????
???
る。身事―—関し坂口五峰の答書二接す。」ニニオ。 ????????? 。 ????、 。
???
書二接す。
村上
区裁
判所より斎藤
出
訴一件
―—付
弁論期日
? ?
??。??????????――???????????
??
藤屈五郎洋行―—付今朝訪問す。午後小児を伴ふて大人の???????? 、 ??。?。?
??
? ?
???。
???
身上問題
——付、
早朝市文を訪ふて話す。帰宅後更らに増
、 ? ??????????????? 、??
???
?????。?????????????。
??
??。????――????。」???
。 ?? 。?? 。?
?
??。
雨震。田辺久蔵の書―—接す。内人と共に大久保」ニ―
ニウの
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刻翻
春
城
日
???
?
雨震。和泉へ書留書状を発す。村上の滝波重平死去―—付
ー
?????。????―ー???????????。???? ? ?
?
????。??????
人の病を問ふ。斎藤一件——付家弟 —書を与ふ、
????
?。????????????????????。??
??
?? ??
?????。??。? ??????????。?????? ? ? ??。?????。尽日雨あり。雑筆を作る。斎藤和太郎の書―—接。 ? 。? ??。。 、?（???????）。? 」
? ? ォ
??????
?。 ? 。 ? ?。??、? 。
? ??。???????
??
。
??
、
??
??
??
話。田原の来書―—接す。家弟来話。斎藤一」二四ゥ件——付協議の末、新発田之青木維三郎―—托し
、
???????
??、???????????。?????。?。 ?に発送セしむ。寺崎広業の返書―—接す。佐藤伊助二書を。
田中唯、京坂地方―—於ける基金募集――関し来訪あ
??。 、
、
????
?。」? ォ 、 ???。披露の案内状―—接す。(+七日――一時より帝国ホテル）小??。
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??????????。?????????、?????、 、 、? ???。? 、?? 、?????? ――??。?。 、 ?― 。 」 ?ォ??、
????
。
?????????????。???????、?
―― 。 ? ????????。?????
、????????????????
。 、 ????。、?、????????? ??。???????
???
。、 。 ?、????????
????????＿―??、??????。
、 」
? ?
??????
??
＿ ?
園の中村楼二訪ふ。伯夫婦―—謁す。坐に北畠治房あり、??????????????。??????????? ?、??????????、???????、?????????
。
????????????????
? ??」
? ?
ゥ??
、
??????
??
?????????????????
。 ? ?。、（? ? ??????? ）。
?
?、??
?
?
??
、????。 ? ? 」、 、
、 、 、
。
（??．）
。
??????????
、 。?? 、 、
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?????
??
?
?、???????。
?、 ?????????。????????????? ? ???。?????。?? 、?? 。
???????。
???
? 。 ??????????。 。 。時過去る。書騨
川勝に北野藁卿を購ふて旅寓―—帰へる。
。??????」 ?ォ??
???
。 ???????????」??ゥ?、? ? ???? 、 ?。
?
??
、??
為次郎、織田井―—京都大学の織田万等に会す。帰寓後井、? ＿ 。 、基金募集の件—ー関し打合を為して八時頃散す。直ちに寝臥、熟睡天明―—至る。 。 ? 、
?????。??????
。」 ? ? ?
???
?????? ? 、
?
????????
??
、?????
??????。?? ??
?
?? 。 。 、??人麿の像井―—応挙の画幅を出し示す。
??、??? ?
???? 。 、?? ??
?
?????。??????
?? 、 ???? ? 」
??ォ???
???????? 。 ???? （ ） 、?? 。 ???????? 、?
??????。?????????
、
???????
。 、?
?
????????????????
。 。 ? ??????
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????????????????。????????
?。―――????????????????????。?
。 「 ? 」 。????。 ??
??? 。 ??????
、
?????
????????????
?
?。???っ?????
、 ???? 。（ ??）。???」
」＝ ォ 。 ???。???????
?．〈 。 ?? ????。??、」??????????、 ?????。??「 」 ?? 。 ?
????、
????????
― ―?
ォ 「
??」???????????。???????
? 「 ?」 ）「 」 ?????? 。 ??? ? 、 、?? 、 。
?
???????、
、 」 。 ?
???」
― ―?
ゥ????
? ? 。 ????????????
???????????
?
?
、???
????
??。???
、 ???、??? 、
（????）
?????????????
?? ??、 。 、?? 、 、 （ ）ミ螺雨来る。坐敷―—茶を喫し、
（??）
???? ? 。
?
???????
?? 、 ??」
? ? ゥ
???
????
??っ。??
「 」 、「? ? 、 ?? ? 。 。
? 、
。 ? ?、 、 、
。 、??? 。 。???????????????????????
、 、 、 、
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?????
?
?
?
?
???
?
。??
??
??????
?」??????????
?????????
?
?。????????????
????????、????
、
??????????」
。??????????
?
＿?????
????????。????????????????途——就く。
????????。?
?
????
?
???
??
?
?????????????????????
。???? ?。?????????????
?
?。??????」
― ―??????。????ヶ??
?。 ? 。「?
??」? ?、 ?????。?????
? 。 ???? 。。 。 。
?
??
。 。
、?
???????????????
、
?????????
????????????????。?????＿??
、
?
??????
、
?っ???????。
?
?
、
?
????????
? ????。 ――。 。 ? ?
? 、
????
?
?ゥ???????。????????
??
???。?
、
???
。 ?? ? ??? 、。
?
??
?
?
???????。???。
。
????
?
???? ?
」
＝＝＝ォ????????????????
?
???
、
??????っ
。
、
????
、
?
?
?
人にはよく知れ居る名跡之由
、小
憩直ちに帰途―—就く。
、 、 。 ????
。 。
?。?? ?? ?
、
?????
? 。
、
????
?
?
。 ? ヶ ??????
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???????。???????。??、??????
???????????、???????、
??、?
、 、 ?????????????????、
?????????
? ? ? ????
。
???????????????
????????????????。
???????。??????????に嵐山に抵り三軒家―—着す。???、?? ???。
????????????
。?????? ??????
??、??????
、 ? ?」
＝??ォ?。?????????????。????、
???。??、?
（ ）、 （ ） っ。
?
???
。
???????????????????――???
。
???
?
??
?
、????????
。
しむ。古雅愛すべし。五時」
＝l四ウ辞して帰途―—就く。福
??????????????????????、???? 。 ?????????、 ?。???? ???? 。 、、 （ ）、 （ ）? 。
?
???。??」
＝ ? ?
ォ??????
っ ???????
、
????
、 ?????????、、 、 ?? 、
、
??、?
、 、
、
?????????、??、?
??」＝
? ?
ゥ???、
朝大隈伯を訪ふ。伯に屋従して下加茂相模屋——抵る。今
。 、 ????。 。 ??、 ??
。
??????????????
、 。
???
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??????
???????、?????
、?
???
?、 ????。????（???）????
、?
?
―?
????。???????
、???
???
定之由談あり。清水―—陶器を購ひ
、
午後二時二十八分の
????
???? ???
。?????
??。??
?
、
??。?????
、
??????????????
???
?、????、?????????、????????? ?、 ?
、
??????
、
???
?? ??????、??
、??、??、??、
?????
、??????
?? ?
???????? ??。???????
? 」
? ? ? ? ?
（
、
?????。???????
? ?? ??。 ―― ???。。 ?? 、 ?、、? 。
?????。
?????????。（???????
、???――??
?? 、 ??、 ?????
???
」 ― ― ― ? ?
??。?。?
。
??????????
?? ? ??（? ）、 （
（ ?
?
?）、 ??（ ? ）
、
（??
??（?
?? ? ?? ）
――?????。????????
??????? ? 。未晴天を得す。田中唯来訪―—付京都の形状を報す。斎藤和太郎、印
刷会社の件―—付来」
弓
夕話あり。選挙の件に
付
山一
の書二接す。印刷会社の件に付市文―—書を与ふ。
校友上村要蔵の訃——接 西京雑記を筆し半日を消す。
???
頼之件——付云ミし来る
???????????。??
） 。 ???。
???
?。
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?????????。?????
?
????????
、
?????????????????、
????
??
、
??????。????????。????
?
?
?????。???。?????????
??????????????。???????。」??ゥ
。 ? ? ?????
?
????????????。
?????????。?????
?
。 ?????。? ?。??????????????
?
??。????????。
?
和太郎
小
埼磁心——簡す。佐藤伊三郎二簡す。
???
?
???????????????。????
。 ?? 。。 ?。 。 ????。
???????? 。
ニ接す。兼而宗家——印刷会社
加
入金出資を請ひ置」三八オ
―― 、 ? ? ?。
? ????????。
?
?
???????。??
? 。 ?? 。 」―
― ―? ? ?
。 ヶ
。 ???? ??????????。?????（??????）
、
????（?????????）
????
、
?
???。
??
?
? ? ――?? 。?? ?? ?
、
???????。?
?
??
?? 。
、
???
?
?――?????
?? ? 。
?
?????
?
?????????????
??
。
??
? 。 。
?
??????????。??
。」＿―
ォ ???
、
昆田文次郎―—書を投じて
??
。
???
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??
、
?????
???
?
?
?????????
件
—ー付、
―ー??????
。??????
。
???? ???。?????。????
」
?
?
ォ ?
。
?
?? ――???? ?。
?
?? ??
?????????????????????
????。 、 ???????? 、
?
? ）
??
。
????。???????
今朝高田を訪ふて余の身上之事を談し
、
選挙之事―—及
?。?????? 。
? 、
?????。?? 。
???????。」
?
ゥ????
、
?????????
不遇。増田―—書を与ふ。
??
?
??、 ???。????、??????
?
?
―—会し
、朝
来余の身上之件に付協議の末、余は坂
口と協
???? ??。 ?
?????、?????―?
?
????????。
???? ???。
」
?
?ォ??????
??、????? ?、
???????????。
??
????。?????????、
??
、
? ? 。
坂ロ―—発電、
四谷——橋本定静
???????。
?
。
???????????。???????????
?? ??? 。 ??????????? 。
??
????。 。 ???? 、 ????―ー? ???
（
?
?
?
?? 、 、
―??
?
????
?。???????、
?? 。???
???
???????、??
?
? 。 ?
、??
?
??
???????????????。????ゥ???????????
、
??
???
。
。
??
?
?―?????
? 、
????
、??
? ????????
???
???
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?????、??????????????????????? ?????????????。?????? 。 。 、 ??? 。 ?? 。」??
?
（
?
?）
。 ??? 。
（??）
? 、 。
?。????
、
????????????????。
?
?、 ??、???????。?????????」??ゥ養軒―—招く。落後生も来会す。坂口五峰より選挙委員予?????? ? 。 ?
?
?????。
??。? 。 ??。
?
?
?? ?
、
?????????
、
??
、
????
??
? ?
??
。 ? ????
。
。?雨。昆田―—書を投す。
??????。????????
??????、?????????。??????汽車にて発す。二時」四ニォ新津着。森清―—投ず。踵而坂?、? 、 、 ???????
?
?
? ?
、 ?????。?????????????。??——発電、明日帰宅を報ず。?????
、
?????????????
。 ? ―― ? 。
? ? 。
??
???????
?
?????、
?????
。
?
??????????
? ?
。 。 。
? ―― ?
。
????????。???????」??ォ????
??
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刻翻
春
城
日
誌
????????。????。??、??
???
???
接す
。
旗野
蓑
織より選挙一件
1—付細
書
到来、直―—答ふ
。
?
。???、
?????????????????????????
??
。
、
???????。???
、?
??????。???
十一時過佐藤伊三郎を銀行―—訪ふて坂口と交渉之次第を
??
雨。朝増田義一を訪ふて話す。取引所件―—付八日出発、
??
。 。?????????、???
??????????。?????????????。
????? ???????????。
?
??
、
?
?っ?。?????
?
― ― ? ? 。
来
。
児を拉して日本橋通―—物を購ふ
。
接す
。
直―—答ふ。
、 ?????。
?
埼―—簡す
。
???、????
?????
?
?
?????????。
?????
し半日を消す。大人の病を問ふ。橋本を四谷
—訪ふて
事
??
。」 ? ?
ゥ??
?
??
?
― ― ? ?
。
????????
。
坂口今朝出京之途―—上りし旨発電ニ
。
??????????、??????????。
。 、? ???????。、????? ?? 。。 、 。 ?以て為すこと巳むを得さる —至りし」四五ウ顛末を聞く?? 。 ?????? 、?? 。
」 ? ?
?
??????? ?????????。??、?
。 」 ォ???
??
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? 。?。 ?????＿????
、
??????。
?。???
、??
?
?
??
?
?
?
???。??
?
???
???。
????。
?。?????????????
?
?）??????
紀念会案内（六月二十日二時三十分より帝国ホテル
―—於
? ） 。
坂口を樋口屋―—訪ひ、昆田を古河事務所——訪ふて
話す。勝間田稔北堂の訃―—接す。真木田盃治来話。児を???? ????? ? 。????????――??。 ???、 ? 」 ゥ???し
、
鎌倉―—赴き、
?ッ?――??。????――????。
（先般鈴木よりの来書―—答ふる也）。坂ロ二書を与ふ。
???
朝餐後児二課し鶴岡辺―—散策
。 ?????
?
??
???
???
???
」 ? ? ?
。
??――??????。???????????????（ ? ―― ）。??????????を評談員——推薦の旨通知——接す。新発田銀行より借入金七郎——書を与ふ。尽日雨あり。訪ふと。其の書状―—接す。
?????
?
?????
付身上之事を話し、明晩菊隅——小集協議の事二約す。???????? ?? ?
?
???
?? 。 ???
?
??????。???????
?? 。 、
、
????????
——会して市文一件を議し深更帰宅。家人告＜
、山
一来り
????
? 、
????????。?????????。
???
」 ? ? ?
???
、
???????
、 ???????。
???
。
?
????????。?
?
?????
?
。
?「 」 ? ?。????
?? 」??ォ 。 ???????。
???
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????。??????
?
?????。???
?
???
??
城
?
誌
???
。? ????????????????
?????。
―ー?????????。
、
??????
?
? ? ? 。
気之為帰国中之嶋興三郎
出
京。長谷
川
文作の
書
―—接す。
????????。???。
???????、
。
?
??????。???
? 、 ?
。
?
???????????????。???
。
?
?。?
?
????。」??
ゥ
の書―—接す。
??????
?
?
???
????
??
?????
?
。??
曇
。熱なし。柳か頭痛を感するのみ気分佳也。坂
口五峰晴―—乗じ
午前
妻児と四谷辺
―—散策し
、
???
???
????????????????
内頭痛益ミ
加
ハり終日
隊
中に苦悶す。江部を入沢―—遣ハ
????。?
?
?????。???
?
?????
?
??。?
?
??
??
、
???????????
?
???、????
?
?
??。 ?????
??
? 。
?? ?
?
???。
?
???????。
? ― ―
?
????
。
?????? ???
??
? 。
??????」
? ゥ 。
?
????。?????
、
??、 ? 。 ? ? ???。
?
??
。 ??? ?????????????????。??
?
??????????????、?
。
?
? ????、???????。???
?
??。???
???。?
?
??
、
???
??
」 ? ? ?
???
」 ? ?
?
胃の変ならん
、
患部―—異常を見すと。漸く意を安んずる
。
????????????。????????。?
???。????
、
??
?
?
?。???
、
??
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??。??????。?。?? ? ?????? ????????????
、
??????????。
??、??
???????? ?
?
?????????????。
?????――???????????
???
??
??、 （ ? ?）
?
????。???
??
、????
??
??。
」 ?
?
?
。 ? ?。????
話。前田仁太郎帰県―—付告別之為来る。実業銀行
利
子と
???????、???????????。??????? ―― 。??????? 。 ??? 。
?????。
?。?? ???、?? ? 。（ ?????? 。?? ）。 ?? 、?? 。
???
??。
、
???
、
???????。
??????
。 。 、 ? ?。??
?
????
。
?
????????＿＿?????。?
???
。 、? ???????。???
、
、 ????? 。 ―ー ? ???。
、??????
?????????????
事——付照電二接す。
???????????????。
???。??????????????。?ロ五峰、高田、増田―—書を投す。実業銀行より借入金之市——書を投じて事を托す。夜に入り佐藤伊三郎来訪―—付? ? 。」?
????
、
??????????。
???????
????????。??????
???????。??、
??? 。
大
??????
???????。
?
」 ? ? ?
」
? ? ?
??????。???
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??????。
??????????。（??????
??
）。????????。?
???」
? ? ゥ
???。?
子、白勢―—面会之件土亦と会談之模様を報じて去る。真??、?? ?????。
???
??
?、????――??。????。???? ? ??? 。?、 。 ???。???????。（?????? 」 ォ??? ） ????＿? 。 ??? 。? ? 。 ― 。?
。?????
??? 。
??
。???????????。
?????????
付身事を協戦す
。晩餐を共にして
別る。坂ロ―—書を与
??? ?
??
?
??
???
?
???????
山一の ——接す。尽
? ? 、
??????????????
雨。読売新聞近日九千号
―—達する——付掲載の料にとて余
? ?
市」
吾一ゥ嶋十
五郎の郵
書ー—接す。
?。????。??????、?
? 、
?
?
坂
??。????、
匹田鋭吉―—書を投して事を托す。大江
?? ? 。??????。??、???????—ー関し会談」吾
一オの顛
末を報す。右二付細書を認め、
??
???
????。
?。?? ?? 。 、?? ???? ?、
???? ????????????????。
??。????、????、??
? 。
?
??????、
????????。????????
???????????。
?????
宗家
一件―—付
。
???????―???????????????
??
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???。?????????。????????????。 ?。??
??????（???
?。??????。??????。」??ゥ???
??
?
、 ????????。の小照と小伝を徴し来る。憲政本党本部の照会状―—接す （文太一派、新潟進歩党より排斥セられたるー—付憲政本党支部を設置セんとする件）、直―—答ふ。且つ同党???????????? ????、??―― ??????? ?。 ?― ― 。雨。高田―—托セし件――付答書二接す。り話す。江部淳夫来訪——付事を托す。和泉信平の来書＿
、 、
。 。 ? ??? ?
??
」
?
? ?
医師―—簡し大人之病気診察を乞ふ
?????????
??。????。????、????????????? ?? ?。」??ォ?。 ??、 ?
、
?????
、 ? ? 。。 。
?
。 ? 、 、
????????
??????????。
?
、 ?????? ? 。
?
?? ? ? 。? ）
、
??（????）??????????????
?? ?
、
?????????
??
、 。 、
??????????????。
??
?
?????
??
。 」 ォ 。 ??
?
???????????????????
??
?。
??
?
??????
?
????。
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刻翻
春
城
日
?•ーm-
a
???????
?
??????????。??????
??っ
?
???。?????????????
?
??
???? 。?。??
?
?
?
???
、?
??????
、
?????
郎と決定之趣電報―—接す。午後」五六ゥ――一
時
より学校社員
嶋桂次郎より大人病気見舞状井―—為替金
十円
を領す。」
???
??。?????????。?。?? ?
?
?
?
???
?
????
?
????
?。 ? 。 ????
?
??????
??。?
?
??????????。????????
?? 。（??? ?????、 ??）。?
???
???
。
?????????????
?????、?????。????、??
?
? ? ― ? ?
林子を読むて半日を消す。夕刻より偕楽園―—会す。昆田? ? ??（??）、???」??ォ??（??）?????。?????????????。?
?―― 」 ォ???????????。
一考之上決答する事——約して別る。旗野蓑織
? 。
???
??
。
、
?????――????。??????
之事—一付
山本町旅宿万佐二答ふ。松
山
堂を訪ふて雑書を
?。
???
。 。
?
???????。
久保田金
仙、田
原会社等の書―—接す。
。
??
。 。
?
???????????。??
、
??
??? 。
会―—臨む
夕刻より大隈伯邸
— 学校評議会を開く。臨
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? 。
?????????
?
?――???????????
?
??ゥ???????????????。????????? ? 。 、 。?。?? ??????????むる事―—為す。為替にて金五円香典を贈る。新発銀行へ???? ? 。???。 ?、 ?
?
?????????
??
。?
???????????????。????
??――?? ? ???
????????
??????。? ?? ??? ?、昆田を古河事務所——訪ふて話す。憲政本党事務所――抵り???? ? ????
???――??
。????
??
???。?
?
?????。?????
???
??。?????????。???????????。?? ?
???????????。
??、 。 ????。?。??
?
?????????
?
?
る。辻
川
武之進―—郵書を与ふ。党の需―
—応し本部に
出
?。?? ?、??、」 ォ
、
?????
?
???
???。?? ? ? ? 。??。? 。?。?? ?。 ? 。
??
???
?? 。
? ? 。 、
?
?????????????????????
。
?????」?
? ォ
?、?????????????
。
???
?
??
???
野珠城
、
辻
JIJ武之進之書―—接
す
。
?
―????
?
??」?????。?????
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????
?
?
?
?
??? ???
田野畏三郎の来書―—接す。の件——付云々を電報し来る。
書店——郵書を発す。午後より印刷会社創設之件に付斎藤
???
???
?????????。」
? ? ォ
???? ???
。
?????????????
???
。
?????????????????????
。
図
書
館事務担当―—付浮田和民を薬王寺
前
宅二訪ふ
??。???????????
?
??。??????。
?
。
?????、??
?
??
?
???
。
????
。」
?
?
ゥ
?? ???????????
。
?????????―
件に付
来書あ
り
。
江部帰省
— 付来訪あり
。
???
?
。
????????
。
田中唯を学校——訪ふて事を
??
。?
?っ?。?????????????????
??。 ?? ??? 。 ????、??
????????????
家弟来訪あり
。
佐藤宗弥治水の件—ー付出京来訪。新潟県
?????????????。
午後帰宅 昆田の書―—接す。
七八月分歳費之件——付衆議
???? ?
―??。??
??????
????、?
????―― ??。雨
。
家弟来訪。大人昨夜発熱を報す。宮本」六一を—簡し
?????。 ? 、
????
?? 。 ?
???
。??
?? ???。?。?? ? ??? ??。 ???。 ? 、 。
、
?
?
?
。
??。????????????。??????? 。
を視る。喜代四帰京す。旗野蓑織来話。斎藤和太郎——書?
。
??????????。???」
?
?
ゥ???
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?????????????????????。????????????????????????????
??
? ?
野辺二散策す
。
坂口五峰——
書
を与ふ
。」
六
三
ゥ
、
?
??????????????、
??
。
?????????
、
???????。????
、
?
?
。???。?????????。????
? ?
??、??????。?????????。
?
???
? ? 」
?
?ゥ???。
? 。
、
? ? ? ? ― ― ?
???
。
?????。??????????
。
??????????。????????
?
?? 。 ???
、
??????。
????
????????????。???????????（???）、????（??
、
?????????）?
???? ???
?
?
、
????????
、
????
?
、
?????????
」
? ?
ォ??????????????
、
????
?
?
? 。 ????? ?? ????。??? 。
田中稲城を上野図
書
館―—訪ふて図
書
管理法二つき協
。 。?。 「
昆田より興信所——托セし」
六三
ゥ調査報告書
。 ?
、
????? 。図嚇事務を見る。棚設計―—付小山久太郎二面す。
??
。 。
」?
?
?
。 。 ? 。?。
。
??
え、午前八時より参校図書の整理―—取か
4
る。斎藤和太
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?????
号
o心
?????
? 、
??????。??????。??
?
????、??
?
???。??????。????（??
。
????????、????????????。
??
???
?
??????????
。
????」
?
?ゥ???
??
?????。?????????????????。
?
。
、?????
。
????????????????
?
?
、
??????
?
????
、
????。??
乙、文太攻撃の材料を齋
ら
し来訪。直——右
材
料を筆記し
?
。
??
?
????
、
?
????????
?
。
?????? ??????????」?
? ?
? ?
。
??
。
???????
?
????????
?
。
??????????
。
??
??
。
? ??????
。」
?
?ォ?????。
。
?
??
。
?
?
??
、
??。 ? ????（ ?
）
???
?
????（????
?????????
?
?? ????。
動
員
拘
引
の事情に関して
）。
印刷会社之件―—付旗野
荻
織
——書
状を発す
。
越智脩吉の来状二接す
。
機房
州
より帰ヘ
ー—立寄り帰宅。
門之
書
——接す
。
午後より学校へ送るべき蔵書之取調を為巌根来」
六五ォ訪あり。晩間昆田文次郎来訪―—付身事を話
? 。
?
?
??
?
????、?
?
????
。
?????
??
? 。????
???
?
。
??
?
????
。
坂ロ―—
書
を与
関し協議を為す。
三時帰宅
。
江部淳夫の
書
―—接す。
?
?
雨
。
参校図
書
事務を処す
。
浮田和民来校——付部門変更
??
?）?????
。
???
、
???
?
???
。
?
????
。
?????、?????――??????????????
。
?????????
?
?（???
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??????????????。????。?????事——付桑原、小山等と協議す。今日より余の図書を学校
????????。????
???
」 ? ? ゥ
」
? ? ゥ
? ??????―ー???????????、 ???。（???? 、 、 ?
?
??????
?）。
???????
????
? ? 。
????。
??? 。。 。??
、
??????
???????????
、
創立之件―—付三枝守富より提議あり社員一同集会協議す。調査 上再会―—決して散す。菰きに渡辺寅治を介し
? 。名義にて建物会社より借入金千五百円井——
昨年よりの利
。 ? 」 ??????
???
???）??―― ???????。大人の病を問ふ。漸やく快方―—向ふ。賀すべし。直治帰、 。 ? ?。
????
??
??
???
??????。（??
?
???
、?
?????
、
?
??）。???????????????。
?? ????。?????」??????????????? ? 。
???
????
―??。?????
?
?????????
?― ???? ?。 、 ―― ???????? 。 ?
?
????????。???
?。 ? 、 、
?
?
? ? 。 。??? 。佐久間を議院
— 遣ハしむ。歳費七八月分を受取しむ 参
。 。
????。???????
?
??????
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????????
?????。（?????、???????、??????????????。
????、
???????
?? ??????）。??。 。 ?― ?の件を談ず。正午昂を携へて鎌倉――抵り三橋——投」六八ウ。?? ?? ??? ???
（??）
? 。?。?? ??
?。??＝＝???
???
????。
。
????????
?
??
。?
?
?????
?＿?
?????????。?
?
???????????。?
?」??ゥ??????????。???
???
????? 。 ? ????????
???
???
。
、
???????。
??
。
。
???????????????
。?」??ォ???
事務を処
し午後四時——及ぶ
。書棚之事二付桑原と交渉
。
?
????????????。??????、?
????????????????、??
???
（?? ）
―??????????????????
帯、来訪あり。家弟の書―—接す。
??、???????????? 。高田宅二」六九ォ落合協議を約す。書庫備付書棚之件―—付
??????＿＿???????
。???
?????。 ?。 ??? 。? 。 、 ?を処し、館規則の立稿——着手す。未た了らず 本日家蔵?? 。 、?? ?????。
???
?
????。
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???
?。????????????????、???????? ?、 、 ?、??
????
。
?。??
?
???????。??????。」?
?
ォ??
田印刷所の社
員会を開き創業―—
必要なる諸件を決定す。
?????
。?????
??????????
??、 ? ? 。? ? ? ?
???
?。?? ?? ?? 」
?
ゥ?――???
議する所あり
、松木弘―—
書を与へ事を托す。
?????
???
?????。
??????。
???? ?
?? ? ? ?。?????? 。。 、 、 、 、 （ ）、
???
???
????
。????
??。??????????。??
???
ことを欲して也。直治来訪。江部淳夫の書―—接す。落後????。???」??ォ
? ― ―
????。???????
?????? ???? ? 。??、?????? 。?? 。?? 。??? 。
、
??。?????。
?
?
????????」??ゥ?。???????
、
??
?? ? 。?????????
?
?? ????? ?。????
、??
?? 、??――?????? 。
???
。 ??。???????
???????
――?????
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? 。
??????
?。???
、
?????????。???
?
?????
?? ? ??。??????。???????
?
?? ??????。 ? 。 、??ヶ ??? 。?。?? 。
、
? ? 、
?????????。
????????
?
?????
?。 ? ?」 ?? 。
???
」 ? ? ?
??
、
??????
????????????????。
?????
?。 ??? ?
?
??
金、残百円九
月
三十
日
返金之約にて更―
—手形差入、松木
。 ?
??? ???
。 ???。
?????????????。
???????????。
?????????????
、 ?????????????
?。????。???
?
???????。
??????
? ?
? ???????。???????。?
??
??
?
?????????。?????
???
??
??????????
?????????。????
。 ?????
?
????????。?
?。??
?
????――???
? ?
???
?? ? ???。」???????? ????。??
?
????????
。 ???。
????
? 。? ?。 。。
?
???」??ゥ????????
?
???????
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??????????????。?
?
、??（??）
??? ? ??。???????????。 ? ? 、。 。
、
????
????。???。??????。???、?????伯を訪ひ、昼餐之器応を受けて帰宅す。家弟の書——接す。大人の病——関して也。? ???。???? 。
??
?
?????
雨。久須美秀三郎の書―—接す。
島興三郎—ー添書を附して
。 。 ? ? 。???
??
」 ? ? ?
???。?? 。
―― ?。?? 」 ? ??
、
不
??
任状を郵送す。早
川
早治来話。加治
川
件―—付真嶋桂次郎
?
?
?????。????。????、??????
。 ????????????
。
、
????????
雨 久須美秀一＿一郎を中六番渋谷の邸——訪ひ事を話す。参
?
??
?
。 ??。??????。?」??ォ?。????、
??????
、
????。?????。
?
。 ?????。
??????」??ォ?????????
?
。??
?? 。
??????――???
?
??＿＿????。?
? ?? ??。。 。 ? ???????
、
????。
。
、
???????
??
。 。
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????????
???
????
、
?
?
???????。
???
???????、
???????????????。
???。????????。
?????。????。??、????。??＝??晴。今朝大人の病を訪ふ。昨夜来心臓―—異状を生セし趣にて容体危篤―—見ゆ。午後再訪の積にて辞して参校、事?。 ??」??ォ?????
、
?????????
? 。 ? ???、
??
?
?
?? 、 ?????? 。??
?
????。??、
。?????? 。
??????????
? ??????????????
?? 。 ?????。」??ォ?????????? ??。 ? 、?? ?? 、
??????。
?。 。??? 。???????? ?
?
?????????????
????、
?。?? ????、
?????????????――????
??」??ゥ????――?
????????。
??? ? 。
?
??????。
?
、
?????????
、
??????????
?。?? ??? ? ?
。 ? 、
?
???
?。??????????。??????????。
???
???
? ? 。」。????? ? 、
。
、
。
?
???
????????????
鎮之助井——丹呉俊平両氏避逗す。
真島桂次郎——書を与ヘ
。 ????
???
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?????????????????????????」? ォ
、
???????????。???????
???? ?????、
???
?
。
至
?。?????。?????????????????
?
? ? ?
???
」 ? ? ?
。 ???????。
????? ??。????????、? ??ー—会し、協議を尽して九時散会。外出中家弟来り大人の
?? ????????????????? 。 」???? 。
、
??????
。 ????????
??
???
、
????
?
????
。 。
早朝児と共に番
町―—至る
。悔客―—接し夜
十
二時二至
す。夜に入り学校二十週年紀念会之件——付委員と玉川亭
、
、
?????
。
????」??????????????
? ? ????。???
???
須美より百五
十円安田銀行
宛電信為替にて到来―—付
、
自
「 」 ? ??。?。」 。 ??????
??
??????? ?
、???
??
?
?
?? ??????。 ―
????
「?????????????、???????
??
ヶ ??????
し
、午
後二時——至り辞」七八オして大人を訪ふ。
北
堂の談
。 、 ??、 。
、
。
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? 。
?????
?。????????
、??
????
?。??????
??????????????????。?????
???
????
。???????????????
。
? ?
。 」?
? ?
???、???????
（一•こ
、 ? ?? ????、
?。?????」????。?????????????? ? 。
???????????っ?????????
、
??????。???????????
。? ?
、?
?????????????
??
。 ? 。????。、? 。
????????????
、
????
（??）
??????????????????
????????????。??、????
。
???
? 。
丹呉老を樋口屋二訪ふて亡父葬式―—付贈物を受けた
? 。
???????????????????
、
?
????????? ????????
?
? ?
???
??????
、 ?
?????????。?????
??。
。 ?????????。??
。 ??」?
? ゥ
???。?
?
、
????????
。
??????????
。
????????????
。
?????――????（????）
—捺
??????。
右――付書を学校
1—投じ謝儀の件を云々
て前途之相談之為来る。前田仁太郎帰京―—付物を贈ら。 ? 。???? ―??
? ゥ
??。????。
。 、 ? ????
???
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??。
???
??。??????????。??????。?????
、?
??????
???
。?
?????
。?
???。?????、???
? ?
??。???????
、
??????????。???
? ? ――? 。 ?
、????????
。
。 」 ? ォ
。???? ??????、???????。???
??）
夕愈えさる——付湿
臥半日を消す
。宗家
より吊状到る。
???
?? 。
???
（??）
。 ?。
、
???」?
?
????
? ???? ? ???。??
、?????
?。??
、
?????????
。」 ? ? ゥ
???????。
????????
?????―???
?
義
一―—
書
を投す。今日亡大人の二七日―—相当するを以っ
??」??????????。（??????――
????
?? ?
????
ヶ??）。???
???
?????????。?ッ ? ???? ? ???? 。 ???る。増田
義
一の
書
―—接す
。
丁酉借入
金之事二関し
て也
。」
? ? ォ
?????????????????。?????
?
???。
???
参校事務を処す。橋本―—簡す須貝四平等の吊状―—接す。家弟より移転の番地を報じ来
?
???。?????、
???
郎来訪―—付数日間の談話を為す
。
???????
?
、???????、??????
???? ????
??????
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?????
?
? ?
昨朝帰県之趣にて不遇。桑田房吉を同件―—関し訪問。参?????。???????????????????? ? 。?????、?? ? ?時参校、高田学監と本年度図書館費予算井——図書購入費????
?
?
。?
??
???????????????
?? 。 、 ? 。 （?? ）
???? ――
??
???。??????。
?。?? 。?? ? 、 」
?????? ????
?? 」 ?ォ?? 、
??。??。????、??????????????
??
」 ? ? ゥ
し、十一時過き高田同伴横浜―—赴く。??????????????????????????? 。 、?? 。て帰京す。大橋小左衛門、真木
山直治の吊状―—接す。
、 。 ? 。与ふ。明後日横浜へ再往——付来栖、? 。? 。
???????。?
之件―—付 口吉右衛門、北畠治房、
? ??
??
?????
??
?
????
」??ォ?
?
?????
??
???
。
????
????????????????????
????????
?????
?
? ? ?――??。
? ?
。 、 、 、??
??
???????＿?
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???。
（?ッ?）
?????????。???????????
??????。
午後高田来訪―—付余の学校幹事時代鈴木
?? ??
、
?????????????????
????――???????
?? ??、致方なき―—至りしを以って」八七ォ右を高田に打明
<o
???? ?。 ??????????
?
??
、
????、???????????
?? 、 ??? ??。???? ??? 。????（??）
、
????―????
之面」八七オミを再訪―—決し、一二崎亀之助
、
?
???、?
? （??）、?? （ ）
、
?
?
????
?????、????（??）、??
?? （ ）?? ?
― ―
? ? 。
??
?
快晴。午前九時横浜に
出
張、斎藤を移民会社——訪問之
上
??
???????。????????????????
、
??」 ゥ
?
????、?????????
??
? 。 ?????
?。? ?
、
?
??
、??
????
? 、
????
?、???
???????
、
、 ??。??????書二接す
。」八八ォ藤
川
捗記母の訃音―—接す。
????? ―― 。
?
?
。
?
??
?
? 、
????
? 、
??
??
?
???。
?
?????
?――??。 ? 。
????
??。
四
。 。
?
?
?
??
（????、??????、??????????）????????、
??。??????????????
。
?
??????????????????????
余は田原同伴高島
町
―—樋
口
、
?????????。?????
?
??????
?
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?????
??
??????????、??。 ???????
、
?????????
―—付披露の園遊会の案内大隈伯より到る。図書館用——而????????。晴。加藤万作図書館用―—付来訪。今朝も横浜へ出張 斎???????? 、
??
?????????
、
??」 ゥ?
、?
?????
、?
???
、
?? 、 、 、
???
、
???
?? 。 ???? ? 。??
、
???。????????。
????
、
????????
?????????
?? 。
??????????
且つ図書館員——処務上の指揮を
??????????????。????????」。 ? ???。??、?? ?????。??、?????????????????。 ??????、
十二時の汽車にて横浜―—赴き例之
? 。 ? ? 。
?
。??????????
。 。 。
、
??????。???
。?
、
????
?、??? ? ??。
???
。 。 、
???
。 ― 。」? ゥ
??
?＿?、
????????????。
?????????????。??????????
を依頼し直―—帰京之途二就く。偶ミ」八九ォ来栖壮兵衛の
」??ォ
?
?????。?????????????
??????????????????
、
??????????
? ??
、
????????
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（??????）。?
????
、
?
???
基金募集件二付今朝早
川千
吉郎を永田町—一訪ふ不
?、??。??、?????????????????
???
???????
?。???
?
??????。
???
??????。???????????????。???? ― ?。????? 。 ???っ 。日未
夕完了セず。基金一件——
付高田と話す。横浜斎藤よ
??????????。
??????????
遇。八時五十分の汽車にて横浜―—赴く。、 、??
、
???????????????。?
??? ? ? 」 ォ 。
????、 ―
。 ????
?
???
?。?? 」?―ゥ 、
???
????
。
?。??」????????
。
（?????）
、
?
?????????。??????
???
?ォ??????。??
?
??。
???
?
―??。??????????????
??
?
、
??????????
??
???。???????
???。
??
?????
―??????。
―― ? 、 。??。 ? ?
?
??
、 。 ??? ?。?? ?
、
?????????????」??ォ?
?。
?
??
、
????????
?
?
、
??
?? ????。
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?????
??。??
、???（
????）????????。?
?? 、?????、
?
?
?????
???。????
?? ???。?????????????? ? 。 ?
、
????
??
????。????????????。??
????????
??
???。
??。
」
? ? ゥ
???。??
?
????。???」??ォ???????
? ?。????????????????????
?
? ? ――
?
????。
?、? 、
。 ???? 、
、? 」?
? ?
???。?????
??????????????
?＿?
校二十週年
紀
念会井―—早稲田大学開校之式を挙く。式場
????
???????
?
???????????????
。 。
、
??
、
??????
、
??????????、
?????????
、
??????
??
????、????????????????
、?
?????
、
?
??
??????????
、
??????
、
?????っ????。?
???????? 。」
? ォ
、
??
、??
?????????。?
???
???
。 ? ????????????
。???????????????
、 ? 、
??
、
??
、
??
、
??
、??、??
（ ?
?
）、??、
??
? ― ー
、
??」???????????
?? 。。
、
??? 、
????
?????―
― ?
夕刻より紅葉館―—開会の校
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??。??
?
??????????、
????????
?? ?。 ????????????????
、
?
?? ? ???。
??
??? ???
（ ? ? ）
???、??????????
云々し去る。牧口考明より借入金之件―一付
、
松木弘―—書
???? 。会―—赴き、学校職員と歓を醤して薄暮散会す。」
一オ
????
??????? ???
,*r4 
1919 
537 
?
?
???。????（???）????????????????
?
? 、
????
、
???????。
郎
、
大江乙等交ミ来訪あり。高橋清太郎の書―—接す。晩
???????????
、
。
、
?――??。??
、
加
治
川
一件―—付近藤博士を西片町二訪ふて話す。
広井一ー—簡して来訪を需む。
校図書館へ寄贈之儀―—付来訪。
??????
??
????
、
???
?。 、 」 ゥ。
?
???? ????
、
?????????????
、?
????
、
?
?
?
??。???????、 ????。?
?? ?。
???? ???―― ?
?、??。
、
????????。?????
（??
、
??）
????????????
?? ? ?」 。
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??????
???、?????????????????。???三郎より敗訴の判決讃到る。家弟」＿―-ォ来訪
―—付勇吾君
???? ?。
???????????。
?
?― ? ? 。
??
????????????????
?
???―???????????????。????．???????、????、?????、??????
???? ―― 。 ? ??????、?
???
??? 。 ? ? ???、
???????????????。??????
、 ? 。 ??
???。
???
????。??
???
― ? ?
?????
。 、 。?????
???
??
?? 。??????
（????）
??????。????????、??????。
。?
???、
??????????????????
-—付真嶋老母へ準備の委頼状を発す。又浄念寺へ同様之
?
??
。 、。
、
??????。????????、?
?」 ゥ 。
晴。今朝高田を訪ふて来月一日葬式之為帰県之事——付協記書類——調印し、
??????????。??????
??????????????、????????。??? ?。 、?? ?????」?ゥ?????? ???????? 。 、? ??? 。す。正午より横浜二赴き斎藤を移民会社―—訪ひ、。 ? ??」?ォ
?。????。??
。 ?????????
?
、 。 ??
??
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???????????????????
?
?????
????????????????????
、
????
―?????????
、
?????????
?
????
??????????
。 ?????????????
義孝
、
佐藤脩太郎——書を与ふ。 ???
?。?????????????
? ?
????。???
?? ? 、
、
?? ???、???
??
、
????
、
???????
???? 」 ゥ??? 。。 ?? ??? ＿ ??、
、
???????????。
。 。
、
?? 。 ?????、
?
?
?――?????
???――??
、
????
?????? ?。
??」 ォ
?
????????????
、
?
?
??
??
、
???????
議す。明朝亡大人の辿骨を護し北堂同伴帰省の都合―—付??
?
?????????。?????
、
??????
。 。 ??
。
?
???????????????????
? ?
???
（??）
記者の件―—付云々し来る。夜十
一時就寝後家弟
門
を
叩
ヘ
?。????????????????????
、
???????????????
?
???????
????」?ゥ
?
???????。??
?? ? ??。?。??」
? ォ?????、????????
? ???? ＿ 。??
、
?????＿＿???????
??
、
?????????????????。
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刻翻
春
城
日
誌
???????。?????????????
、
???
る――付先づ宗家井—一佐藤と交渉を開くに決す。右ハ事業?
、?
?
?
????????????????????
? 。
??
、
? ? 、
?
、
??????????
、?
???????
?。????――??。????????
?
??????
??
、
????????????」?ゥ???????
?? ? 、????
?
??????。?
?
、
??、???????。?????????。??
（??）
?? ?――??。????? ???。????頃直江津―—着、松葉館二投す。??????? 。? 。
??????
、
????
??????
、
??
?
?????
???。 ?。
?
????????。?????
? 」 ォ 。?
??
?
???
。
?
追骨を奉し浄念寺に赴き之れを托し且つ葬式之件 —付協。
?
?
、
???????????????????????
????????????。
加治
JI
件——付吉田良吉来訪
??。 ? ???。????
、
?????
―
—佐藤の関係二付話し
、
?????。?
?
?????????
、
??
?
????
??、????、????????
?????????????
?。????（??）?
?
?
?
???????
??
? ?
?
?
?
」??
????。
? ? 。 ?
、
?
?
、
?????
?
????
、
?
?
??
伴
、
五十公野浄念寺―—至る。今日は恰かも四
十
九日に当
?
?????????。???????????
??
? ??」??
?????。
出発一日後れたる旨濁
川
真嶋氏—―電報す。
? ??、????????????
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?。????」??
—添書を付す。九時真嶋桂次郎へ別
???? 。????
、
???????
?
????
今朝
北
堂、慶一を伴ふて西条へ赴かる。青木―—訴訟費用??
招いて差押件二付橋本―—交渉セしむ。??。??????
、
??????????。????
??
?????
?
」 ? ォ
。??
?、??
?????????。???
????
?
、
?????????????????。??
??
????。???????????????。?????）。
?????????
、
???。。 ? ?????
。??
????????。?
???。???????????。
?? ? 。
、
???????????????。?
?
????
?
?? ――???? ? ???。?
????。? 。 。（? ―― ?。 ???
郵書を発し会葬井——供物之謝礼を陳ぶ。
???
?。??
晴。早稲田大学井―—宅へ発電
、
帰京之事を報す。家家へ
??
?。?? 」????????
??
?????????、
? ?
?????
??
?????
?。 ?
、???
? ? ? 。
??
、
???
?
??????????????????
?? ??。??? ?
??
?????
??
― ? ?
??
ォ
?? ????????。 ? ??。??
、
?????????。
???????。
???? ? ?????? ? 」
? ? ゥ
? ? 。
?? 、
、
?????、??
、?
?
、
??????、????
、
???????????
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刻翻
春
城
日
?
?
?
?
???????????????
、
?????
??
??
? 、
?
????????―??????????????
不日学校に於て紀念雑誌印行―—付田原より学校創設当（ ?
? 、
??）
?? ? ?
。
????????????。????
、
?
?
ェ ? ?。???????。?
。
???????????????????。???
分の汽車にて横浜―—
出
張
、
斎藤
、田原と
共に原富太郎
、
?
。
???????????????????????
???
?????????。
??（??）、
付」
ニ
ォ伴ふて大隈伯―—謁し、伯の庭園を案
内
す。薄暮
?
? ）
。
??、?? ???????、???
???
?
。
、
??????。
?
、
?
???
?????
?、 ??????????、???????????る事―—決し、夜に入り佐久間をして松木に交渉セしめ
、
明朝之準備をなし深更寝―—就く。??。??????? ? 。 。? 」
―??????? ???????????
、
??
?
?? ? 。?。 ?? ???。 ????? 。
??
、
????
。
?
?
??????????。??
??
。
? ?。??????
?
。
?
。
?
?
。
?????
?
?
??
??
。
差押の付
―—付協
議
???
??????。?????????
?
??????
。 。 ??????
（
?
?
）
」
?
ォ???。???????????????――
松木弘来訪―
一付明日債権者差押物品競売を行ふ件——付協
?
??、?????????
。
????。??????
の急行
汽
車にて帰宅
。
青木維
三郎の
書
1—接す。夜に入り
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?
??
?。?????????????????????。??? ? 。 、 、???? 。
?
?
?? 。??
?
?????。???????。????
?、 ????????。 ? ??? 。日曜。佐渡新聞之件——付関善次来話。松木弘を招て差押??????。?
?
????
?
??。??????」
??
ゥ??。?????????????。??????
送る。校友谷奥利吉一身上の事— 付来談あり。肥田野畏???? ?
?
???＿＿??＿＿?????? ?
????。??。? ?
???
。
?
? ? ? 」 ― ― ― ― ォ
?
???
???
松木弘
、
田原栄―—書を与ふ。午前
十
時より大隈伯邸に学
???
を投す。紀念雑誌―—登載すべき余の懐旧談箪記を校閲し???、???????????????。
?
????
???
???????????。?
?
?
?
???????
?
?
??。?」― ォ? ??
、?
???
?
??
??
? ???
?
?
、?
????
??
着之趣通知—一接す。、 ??＿ー? 。
???
?
?―?????。??
ッ
?
????? ?
、
? ?（???
）
、
???????????、
?。 ―― 。?? 」??。?????
。
???
?
????
―?ゥ?????
??
??（
?
??）
。 。、??????。
?
?????。????
。
?
??
?――????。?
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??????
旗野数織の書——接す。
???????????（???
り。昆田を訪ふて話す。今日差押品競売当
日
——付松木
?っ???????????。????
、
?????
、
??。??。?????
、
???
?
?
、
?
?
?????
? 。
???
? 。
河井重蔵を麻」一五ゥ布新網
町
―—訪ふ、
。 。??????。??????????田大坂―—赴＜―-付
打
合之ため往て訪ふ。
。
???????
?
????。
?
、
?????。
不
????? 。
伯ハ直
―—承諾されたるも紹介状は当方にて認む
??????
、
??????????
、
???????
帰途今井鉄を中学―—訪ふて話す。
????」
? 。
?
???
?
? 。
? 。 ????????。。 。??????
?
?
、
????????
??
???????――????
? ォ 。 ?????????
、
????????）???
、
???????
?
????
く。又木村―—就て」一
六ォ
鈴木浩一より借入金
千円、
学校
???? ? 。 ???。?????? ? 。夜来雨あり今朝梢と晴。松方伯―—代り大坂の富豪宛添書????。??? ? 。を三田―—訪ひ大坂富豪―—送るべき添書二記名を請ひ得て在大坂之高
田
―—発送す。
一六ゥを訪ひ鉱毒問題を話す。昆田之依頼―—依る
也
。再会
。
、
???
???????
、
??????????。
?
?
??」
?
?
― ― ? ? ?
勝吉来訪―—付
亡大人葬式之節香典供物を
?
?????????????????????
?
?
??。??
、
????。
?
?
?
???
?
?
???
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?
??
???????????????。?。???????????。?????、?????? ??????。????? ?。 ?――???。」??ォ? ? 。
????、
?
??、??、
（????―ー??）?????
、
?
??
????
? ?????????。??????????。???。」??ォ ? ????
す。書庫内乾燥之法——付幹事と協議の上暖炉若干を据付ゥ ? 。、???? 。 ?? ???。
???
―??。??? ??????????。?????」? 。 ???托し、余は小児を携えて西五軒＿＿避く。河井重蔵―—書を」一七オ与ふ 加治川件―—付近藤を訪ふて話し、其結果を真―― 。 ????。????
、
???
田原の書―—接す。
、
??????????。?????????
?。???????、?????。?????????
???
（????? ? ） 。? ? ?
?
???
。、浦宗春へ謝状を発す。」一八ゥ松木弘——書を与ふ。
???
三印度漫遊を終り帰朝―ー付明日歓迎云ミの案内状―—接。 ?????。晴。昆田、家弟の書ー—接す。増田義
一を訪ふて印
刷
会社
（ ?
?
??
、
? ?????????????
付林田を衆議院——訪ふ。帰路昆田を訪ふ不遇。午後より首藤陸三を訪ひ
、
参校事を処す。高田―—郵書を発し林田
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?????
??????????????????????????? ????」?
?
ォ??。????、????
席之為出京
l一付樋口屋―—訪ふて爾後之事を話す。
大人の遺物を送る―—付書状を認め内子二附す。
????
?????? ??。? ? ???。???
??????????????????????????? 。 ?。????（
??
?????）
、??
?
埼来会、午餐を与にして別を告く。午後帰宅。和泉信平、友は在宅にて主人―—面会す。皆な墓金募集のため也。友
?
??
? ?ー
??
ー
。 ????
????????????????????????。?
???
――?????。???? 。 ?????。?????。
????
。?? 」
??ゥ????????
?ー—就て協議する所あり。坂口五峰着京
之趣にて
電報あ
。 ? ?十円、佐久間―—托して返金
セしむ。
＿ ?? 。
???????????―?????????????、
???
?? ??????? ?（ ? ? ?
?
????????、
??????）????
?
?
?????
???
?????????
??
。
?????。
?? 、 （ ）? 。 ??? 。 ? ??? 。、 」
?
―ォ????????、????
、 、
、??
??
、
???????
。 。
?
?
」
??
ゥ?
?
。?????????????
?。?????
?
、?
?
????????。?????????????
???
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??
―つき小埼
、
藍
川
——書を投して依頼する所あり。
?????????（??）????。???????。
??（????）?????????????????。
、
??）???????????????。
?。???? ? ???
?
（???
? ?
???
? ? 。 ?????????????
、
?????????????????????、
） 、
????、
（?????
????（??????）?????
。 ? 」?ゥ??? ??。?? ? 。」
? ? ?
????
、
?????????????????。??
??
、
?? ?
?? 。 ? ?。四時の汽車にて帰坂す。関善」
ニニゥ
次の書―—接す。金件
（??????）、?
?
（???）
、
??
? 。 ???
?
?????????????、???
? ?
??。???
?
???????????。?????
?
日間此地―—滞留し、基金募集に当らんとする也。高田をっ ?
、??
????????????
。 （ ?）
、
?
、
????。?????????????????
?? 。 ???????
? 」
二三ォ
圭三に照会書を発す。家弟井
二肥田
野畏三郎
—―書を
?。? ?
?
??
。?? 。
?
?????????。???
は秋
山林介
之父也。藤
田
平太郎を藤田組——訪ふ。
出
京
中
? ? ゥ
????????、
????（??????）?
――???。????? 」
東京―—於て打合之事を托す。在
??
???
――??????
????????。???
????ッ???
?? ??? 。 ?
?
?
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?????
????????（???????）????????
?????????。?
?
?????????????
????????。
???????。????????????。（??）?? ?。―― ????????? ??。 ? 。（?? ）。?―― ? 。
?
?
? 、? ? ??? 。
??????
????
?? 、
?
?????
?
??????」??ゥ???
?? 。 。造船所の副社長にして
川
崎正造之嗣なり。楠社附近―—午
哺し薄暮大坂に還へる。函後の経過を高田―—郵報す 難。 、
??????????????????????????? 。?? 。?
????????。??????????。????
?? ? 。 ?????? 、???? 、
?
、?????????。?
? 」 ゥ っ 。して也。時正二正午―—近し、然れとも発車の刻限に迫り食。 。??????
??
。
??? っ
?
?????
」 ォ??
、
??。??????????????」??ォ??。?
、
?????――??。?????
?
??
」 。 ???????。
????「?????
??
???。。
?
???????。
。 ―― ???????
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?、????、??????????。?
??、??
?
???
、
?。?
???
????????????。
?????
??
、 ???????、??????。??????????。?
???
??
?
????。????????、????
?? ?????????????。???????????＝?? 。 ?」? ォ ???? ?、 、?? ? 。 ―ー 。。?????、。 ? ??
。
事故あり罷む。図書館員より執務の報告―—接す。近藤居
佐久間鉄雄―—書を与ふ
c
??（??? ?）、
????、
??
、
今夕東京へ赴く—
—付来訪を聞き直ちに往訪。校友入沢京
（??）
?????。
???????
??
??。 ??????
、
??。?
??
???。? ? 。
右——付広海
、
大家——勧誘之事中橋徳五郎——委頼
状
。 ???? ?? ???
、」 ? ? ゥ
近
権左衛門より
特——人
を以て五百
円寄
」二七ゥ附
之
事を
申
??
（
??????）
。???????
?
― ? ? 。
。 ? ?
、
???
、
?????????????
― ―
? ? 。
??
?????。???????????????。???????。??。???? ???? 。
?????
?
???
帰坂——付訪問
、
募集方周旋を托す。磯野の帰坂を待って
募集法決定之事——申合、相別る 中橋徳五
郎
を訪ふて多
???。??????? ? ―― 、 。?。 ? ? 。 ?
?
? 。
?? ?
、???
件二付高
山
圭
山
―—照会状を発す。内人
―—郵書を投ず。右
? ?
??
加
治
川件
―—関し真嶋桂次郎の電報―—接
す
。」
????????。?
???
?
??
??
??????
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?????
?
??
?。?????????。 ????。??????????????、?????? ?
???――???????。???????。
???? ????????。 ??? 」
? ? ォ ?
、?????。??????
?
?? ? 。? 。?? 、? 、 ? 。晴。内子―—書を与ふ
。
新
井
智三郎を東京火災保険支店
（????????????）―???????????????、
????????????????????
。 ???
?
?????、
?????
。
???」
? ? ?
????
高田―—害を与ふ。
? ???? ???? 。。?? ????（ ）? 「 」 。??? ?
??
????
??????
???
?????????????????????????
??
????????
。」
??ォ??
??????????????
之案内
、
校友より来る。昨夜鳩
山
来坂
、
同宿―—付今朝面
。 、
?
――??。????????。??
?? 。
?
???。
送す。磯野
小
右衛門―—面会、基金募集の打合を為す。十
三日案内を受けたる校友会之儀―—付三宅磐来訪あり
。」
? ? ?
?????
、
??。?
?
、
（??）? ? 。
内子——金三
十円
郵
???????。?????????
今夜帰東
―—付晩餐を共にして別る。寝後森
雨
。
平
田譲衛、権藤四郎介―—書を与ふ。高
山
圭三を三井
?
??―?????、????????????????
し午後より磯野方―—会合を約し、高
山
と余の宿に於て諸
???? ????? ?
?
???????
都を発し帰坂之
上内田を訪へば昨夜急―—郷里
肥
後二赴き
―??????????????
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?。????＿???????????。???
?
?????
?? ?
? 、
????????????。??
???
治を銀行井——宅二訪ふ、不遇
。
高山圭三―—書を与ふ。十
????、 、 、???? ????堺郊—一招待する二付案内状発送の事を取扱ふ。高田―—書???? 。 ???。 ???? ＿ ?????。??
、???
???????。????（??
銀行支店長）を訪ふ
、
不遇。権藤四郎介の返書―—接す。
???
居通夫―—其の承」
――10ォ諾を求むるため高
山同伴
電灯会社
ー—訪問し其承諾を得たり。学校より招待会之費用として。? ???????。?????。????? ? ―― ?。
、
???
。
内人―—書状井二針と紅を小包にて郵送
? 、
、
??、?????、?
???
???」
?
?ォ????????。
??）。 ?????、??。
???
晴。内人の書―—接す。招待会経費之件――付高田――書を投?。???? 。?? ? ???（????）、
???（????）、
??
、?
????????。?
??
?
?????
?? ?。 ? 。田へ再応書状を発す 午後嶋祁久を鴻池本店——訪ふて話? 。 」
? ?
ゥ????????????????? ??
?? ????? ??。??
????、??
?、 （ ）、 、 、?、 ? 、
?
??
、?
???
、
????
?、???
?、 ? 、 ?????? ? 。?。?? ?、
???、??
?
、
?????????。
?? ?
、
????????」―
? ?
ォ? 。
????（????）
、
（借入金利子計算―—関
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??????
??????????。??????????????
????????。?????????＿＿??????
、
???―?????????????????
?
??
?
????????????????????
???
?。
?
???
、
? ? 。
?
??????。??
?
???
??。
????????、
???
。 」
＝ ― ? ?
。 ??????????????。???????
???
る。校友和泉栄―—書を与へて事を托す。高
山
を三井呉服
の佐藤勝三郎井―—藤本商会の和泉栄の答書二接す。
。
寄附之事を報じ来る。細書を認め高田―—投ず
神
戸叉新
― 。? ??????????? 、?
山
田秩の答書二接す。内子井―
—佐
久間鉄雄
???????。
??
?
???????????
??? ?。 ?。
?
????
、
????????
?
??
?
????
。 ? 、 ? ――。
（??? ??）??????。?
?
??。??????
、 。。
?
??????。 。 」＝＝
―?
???????
。
??、????。??????
?
?
?
?? 。 ????????、???
?
??
?
?。???
、
????????
?
?
?
???????
?
?? ?。
?
??????」
＝ ＝ ＝ ? ゥ
?? ?
?
???
?。 ?
、
??。??
、
??
?
?????
? 。 ??
（??）
、
??????????。???
、
? 、
??
?
????
?? っ ??。
?
??
??
?
?? ??????? 。??。 。 ――
??」??ォ
?
?
。 ? 。 。
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??。????、????、
?????、????、?
?? 、 ???、?? ?、?????、????、 ?、 ? 、?? ?、?、 、 ? 。 ??? ??? ? 。」＝―? ????）。晴。嘉納次郎右衛門の返書―—接す。小川と話し松本重太??????? 。??、? 、 ?、?。 ? ? ? ? 。????。??? 。」＝＿ ォ?? 。
????、
、 ―ー? 。? 、 ???ェ
???
。（ ―ー? 、
????
?????
????（???）、?
??
?＿??????。??????????????。?
?? （ ） 、 、
ッ?
?? 。 ?
?????」???????。????―????
?
?
??
??????????。??。? 。
??」
??ゥ?
、
?????????―?????
?。 ??? ? 。?????
??
????
?? ? ?? 、
?
???
? ?、 、 、 （ ＿ ）、 ??。 ???。 ?????。?。」―― ?ォ ???
（??）
?? ? 。?? 、
??????????。??。??? 、 。 ????
。 。
「??
?? 。
????????
??
?。、 。 ???。??
???
神戸の佐藤勝三郎——
書を投じ
川
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???
??
?
?????。?????????、??????????? ? 。 。 ?
??
????
?? ?????????寓後
、
高田―—募集額を報ず。午後松本重太郎より申込証
に訪ふて話す。転じて蓋田順一＿一郎を鴻池銀行
―—訪ふて帰
???
、 。
?
??????????????
?―??。?????????????
?
?????????????????。
?
?
??
?。??????
???
???
??」
?
?＿?ォ ?
???
?
??
。
???。
?????????」＝
??ゥ?????????????
??
。
???
?
????????。?
?
?????
?。
?? ??????
?
???????。
高田早苗の郵書——接す。午後より町田忠治来訪
、
雑話多
。 。 ????????。 。
?
??
??
???
??。????
?、????
??
、
??
、
????????????。??
????
、??
????、
? ???????。?
?
????
?????? 。????
っ? ??????
、
?????
?
??
、
」 ? ? ? ? ?
共―—不在。午後村
山
???
????
???」
＝ ― ?
? ォ
?。?? ? 。?? ? 。 、 。???? 。
、
???
???
?????
中唯
—―交付す。金五十円学校より歳暮として贈らる。
?。???? 。 ?
?
?
弟の宅―—訪ふ。」三八ゥ今日大人の百ヶ日――
相当
する——付
??????
? 。??????
?、?
。
????????、??、??、????
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?。????????。（?????????????
???
晴。坂口仁一郎の書―—接す。児を拉して団子坂に遊び盆
???
????。?????????????????
、
?????????????
、
、
????????????????。
???? 。
、
?????
、
??????????。????。?
?
????。
?????? 。 ?
?
???????、???
。?? 。 ??????。
」
?
?
?
開き早稲田大学―—商科を置くの件、実業学校」三九ォと商
??????????????。」?
?
ォ
???
???
?。 ???????????。
平田譲衛の書―—接す。早
川
早治来話。
午前坂口仁一郎を樋口屋―—訪ふ
、
???
。。
??。???????
?? ???。
??
??????
?
?
?
??
??? ??
、
?―ー????
?
?? ??
きたる旨報知あり 石沢兵吾の書——接す。（香典在中）。
??????????????）。????
?
???????。???????
、
?
?
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